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Таким образом, на данном этапе исследования были определены источ-
ники увеличения и уменьшения активов организации, обнаружены статьи 
активов, по которым произошли изменения.  
В целом, на основании проведенного анализа, можно сделать вывод о 
том, что организация находится в положительном финансовом состоянии, 
но для конечных выводов требуется произвести расчет ряда коэффициентов 
финансовой устойчивости. 
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В настоящее время повышение уровня конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов является жизненно важной задачей, поэтому руково-
дители предприятий находятся в постоянном поиске новых инструментов 
управления и повышения конкурентоспособности. Усиление рыночной 
конкуренции подталкивает организации к поиску новых форм и методов 
соперничества. 
Деловая активность предприятия и ее уровень, с одной стороны, оказы-
вают непосредственное влияние на уровень и динамику всех основных по-
казателей финансово–экономической деятельности предприятия, с другой 
стороны, они выражаются в динамике этих показателей. 
В процессе экономического анализа деловая активность может измерять-







чественными критериями деловой активности выступают и абсолютные, и 
относительные показатели результатов хозяйственной деятельности пред-
приятия. Поэтому критериями деловой активности являются, с одной сто-
роны, выручка и прибыль, с другой стороны, скорость и время оборота ак-
тивов предприятия [1, с.57]. 
Так как деловая активность выражается в эффективности использования 
ресурсов, ее уровень проявляется, прежде всего, в коэффициентах оборачи-
ваемости активов предприятия. 
Основной информационной базой для анализа деловой активности пред-
приятия выступают данные управленческого и бухгалтерского учета пред-
приятия от качества которых зависит его корректность и точность, что, в 
свою очередь, определяет эффективность управленческих решений, прини-
маемых руководством предприятия по результатам анализа деловой актив-
ности. 
Для целей оценки управления деятельностью предприятия наука и прак-
тика выработали специальные инструменты, называемые экономическими 
показателями. Экономические показатели это микромодели экономических 
явлений. Отражая динамику и противоречия происходящих процессов, они 
подвержены изменениям и колебаниям и могут приближаться или отда-
ляться от своего главного предназначения измерения и оценки сущности 
экономического явления. Поэтому аналитик должен знать для каждого эко-
номического показателя: идет ли речь об эффективности деятельности или 
деловой активности предприятия.  
В настоящее время наиболее полное и последовательное исследование 
экономической эффективности хозяйственной деятельности (раскрытие 
предмета анализа) дается в теории комплексного экономического анализа. 
Анализу эффективности посвящены все разделы текущего, перспективного 
и оперативного анализа. Оценивается достигнутая эффективность хозяй-
ственной деятельности, выявляются факторы ее изменения, неиспользован-
ные возможности и резервы повышения.  
Эффективность хозяйственной деятельности измеряется одним из двух 
способов, отражающих результативность работы предприятия относитель-
но либо величины авансированных ресурсов, либо величины их потребле-
ния (затрат) в процессе производства. Эти показатели характеризуют сте-
пень деловой активности предприятия [2, с.146] 
На уровне предприятия деловая активность чаще всего рассматривается 
как результативность работы предприятия относительно величины аванси-
рованных ресурсов или величины их потребления в процессе производства. 
Финансовое благополучие любого предприятия напрямую зависит от того, 
как быстро вложенные деньги будут приносить чистую прибыль. Показате-
ли деловой активности очень важны для предприятия. Во–первых, от ско-
рости оборота средств зависит размер годового оборота. Во–вторых, с раз-
мерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана относи-
тельная величина издержек производства (обращения): чем быстрее оборот, 
тем меньше на каждый оборот приходится издержек. В–третьих, ускорение 







ускорение оборота и на других стадиях. Финансовое положение организа-
ции, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, 
вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Показатели, харак-
теризующие деловую активность:  
1) Коэффициент общей оборачиваемости капитала.  
2) Коэффициент оборачиваемости мобильных средств. 
3) Длительность оборачиваемости материальных оборотных средств.  
4) Коэффициент оборачиваемости готовой продукции.  
5) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
6) Средний срок оборота дебиторской задолженности. 
7) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.  
8) Средний срок оборота кредиторской задолженности. 
9) Фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных активов. 
10) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 
Неудовлетворительные результаты анализа деловой активности пред-
приятия требуют принятия управленческих решений и применении опреде-
ленных действий для ее повышения. Основные направления повышения 
деловой активности предприятия: 
– ускорение оборачиваемости капитала предприятия; 
– экономия оборотных средств; 
– обоснованный выбор стратегии реализации резервов экономии матери-
альных ресурсов [3, с.240]. 
Важную роль в повышении деловой активности предприятия играет 
ускорение оборачиваемости капитала предприятия, так как чем быстрее ка-
питал сделает кругооборот, тем больше предприятие получит и реализует 
продукции (работ, услуг) при одной и той же сумме капитала за определен-
ный отрезок времени.  
Ускорение оборачиваемости оборотных средств зависит от времени 
нахождения их на различных стадиях производственно–сбытового цикла, 
сокращая его длительности и следовательно, ускорение оборачиваемости 
оборотных средств является первоочередной задачей повышения деловой 
активности предприятия в современных условиях и достигается различны-
ми путями [4, с.115]. 
Основные пути ускорения оборачиваемости капитала: 
– сокращение продолжительности производственного цикла за счет ин-
тенсификации производства (использование новейшей механизации и ав-
томатизации производственных процессов, повышения уровня производи-
тельности труда, более полное использование производственных мощно-
стей предприятия, трудовых и материальных ресурсов и др.); 
– улучшение организации материально–технического снабжения с целью 
бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными 
ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах; 
– ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных до-
кументов; 








– повышения уровня маркетинговых исследований, направленных на 
ускорение процесса продвижения товаров от производителя к потребителю 
(включая изучение рынка, совершенствование товара и форм его продви-
жения к потребителю, формирование правильной политики, организацию 
эффективной рекламы и т. п.). 
Если говорить об улучшении использования оборотных средств, нельзя 
не сказать и об экономическом значении экономии оборотных средств, ко-
торая выражается в следующем: 
– снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива обеспечивает 
производству большие экономические выгоды. Оно, прежде всего, дает 
возможность из данного количества материальных ресурсов выработать 
больше готовой продукции (работ, услуг) и выступает как одна из серьез-
ных предпосылок увеличения масштабов производства; 
– стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к внедре-
нию новой техники и совершенствованию технологических процессов; 
– экономия в потреблении материальных ресурсов способствует улучше-
нию использования производственных мощностей и повышению обще-
ственной производительности труда; 
– экономия материальных ресурсов в огромной мере способствует сни-
жению себестоимости продукции (работ, услуг); 
– существенно влияя на снижение себестоимости продукции, экономия 
материальных ресурсов оказывает положительное воздействие на финансо-
вое состояние предприятия. 
Таким образом, деловая активность предприятия характеризуется сово-
купностью абсолютных и относительных показателей. Деловая активность 
включает в себя характеристику основных преимуществ организации, эф-
фективность функционирования, способность к развитию как организации 
в целом, так и отдельных ее сегментов, а также уровень развития всех ви-
дов деятельности.  
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